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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis 
atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan 
dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya ini di 
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 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,maka apabila kamu 
telah selesai(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, 
dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap. 
(Terjemahan QS. Al Insyirah : 6-8) 
 Manusia hanya akan memperoleh apa yang telahdiusahakannya dan 
sesungguhnya telah akandiperlihatkankepadaNya, kemudian akan 
diberikanbalasan yang palingsempurna. 
(Terjemahan QS. An Najm : 39 – 41) 
 Baik buruknya kehidupan seseorang berada dalam kendali hati, pikiran, 
ucapan, dan perbuatan orang itu sendiri. Kehidupan kita tidak bisa 
ditentukan oleh orang lain karena kita memiliki hak dan kekuatan untuk 
menentukan pilihan 
(Geisha Evanthe) 
 Berlari mengakibatkan jauh, berjalan mengakibatkan tersandung tapi diam 
menyebabkan tertinggal. Terlena dengan ketertinggalan susah ditinggalkan 
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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh model pembelajaran 
kooperatif tipe GR dan TAI tehadap prestasi belajar matematika, (2) pengaruh 
kemandirian  belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika, (3) interaksi antara 
model pembelajaran dan kemandirian belajar siswa terhadap prestasi belajar 
matematika. Populasi dalam penelitian adalah semua siswa kelas XI IPA semester II 
SMA Negeri 2 Boyolali tahun ajaran 20012/2013 sebanyak empat kelas. Sampel dalam 
penelitian ini terdiri dari dua kelas, yaitu kelas XI IPA 1 sebagai kelas eksperimen dan 
kelas XI IPA 3 sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah Cluster random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
metode tes dan metode angket sebagai metode pokok dan dokumentasi sebagai metode 
bantu. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis variansi 
dua jalan dengan sel tak sama yang sebelumnya dilakukan uji normalitas dan  uji 
homogenitas .Dari hasil penelitian, diperoleh : (1) ada pengaruh yang signifikan model 
pembelajaran kooperatif tipe GR dan TAI tehadap prestasi belajar matematika, dengan 
Fa = 10,333,  (2) ada pengaruh kemandirian belajar siswa terhadap prestasi belajar 
matematika, dengan Fb = 10,371, (3) ada interaksi antara model pembelajaran dan 
kemandirian belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika, dengan Fab = 5,480. 
 
 
Kata kunci: kemandirian belajar, group resume, team assisted individualization. 
